











Consideration of the temple Plan Data of



























　表 1によると、横田家大工文書には寺院関係の図面資料が 108点あり、このうち 11点
の資料が手元になかった。手元にある 97点（このうち建物名のわかるもの 42点）の図
面のうち、平面図は 20点（このうち建物名がわかるもの 10点）、小屋伏図は 20点（こ
のうち建物名がわかるもの 14点）、立断面図 38点（このうち建物名がわかるもの 12点）、
規矩図 5点（このうち建物名がわかるもの 1点）、組物図 13点（このうち建物名がわか












































































































































































































番号 目録番号 図面名称 作成年代 種類 員数 備考
1 6 ［神又剛叟寺神輿詳細図］ 寛政 4・12 下書 1枚
2 7 剛叟寺殿堂拾分壹之図 （明治） 原本 1枚
3 17 地蔵院客殿初重并ニ二重目小屋組地差図 原本 1枚
4 18 大徳山殿堂地差図 原本 1枚
5 19 大徳山殿堂建地指図右妻拾分壹ﾉ図左之通り 原本 1枚
6 20 地蔵院客殿三重小屋組之図 原本 1枚
7 21 大徳山殿堂地指図左之通り 原本 1枚
8 42 扇垂木大略図伊達舟生村舟生山正源寺 原本 1枚
9 43 覚　船生山之図 原本 1枚 欠
10 46 昌源寺前脚 原本 1枚
11 47 伊達昌源寺須弥壇正図 原本 1枚
12 64 ［八幡村観音堂平面図］ 控書 1枚 欠
13 69 浮金村観音堂地指図 下書 1枚
14 70 観音堂地指図 原本 1枚
15 76 興国寺客殿本梁上小屋台之地図 原本 1枚
16 77 興国寺殿堂小屋組五六重之図并ニ同所棟木之図 原本 1枚
17 80 小幡山御護摩堂地指図 原本 1枚
18 81 小幡山組物 原本 1枚
19 82 小幡山護摩堂二重小屋伏図三重小屋棟木ノ図 原本 1枚
20 83 小幡山護摩堂地図 原本 1枚
21 84 小幡山護摩堂初重小屋伏図 原本 1枚
22 90 金屋村産湯宝山金剛寺客殿地図 1枚
23 91 金剛寺殿堂外陳組物 原本 1枚
24 92 産湯宝山金剛寺殿堂 原本 1枚
25 93 正面真図 原本 1枚
26 94 産湯宝山客殿 原本 1枚
27 108 仁井町御本堂半唐様出組弐間四面造り右妻拾分壹図 原本 1枚
28 113 大日寺軒廻り小屋組之図但し御供所之方也 原本 1枚
29 114 湯殿山大日寺客殿之地図 原本 1枚
30 115 大日寺御供所台所地割之正図 控書 1枚
31 116 大日寺客殿初重小屋之図但し梁下むね木等之場も此図ニ顕ス 原本 1枚
32 119 大日寺御供所梁下取合〆下テ手板 原本 1枚
33 120 大日寺小屋組小屋小屋本棟受ノ図 原本 1枚
34 121 初重小屋之図 原本 1枚
35 122 大日寺客殿軒小屋組之図 原本 1枚
36 124 ［本堂平面図］ 原本 1枚
37 125 大日寺御供所小屋組初重ヨリ九重迄之図但し妻之方也 原本 1枚
38 127 大日寺御供所本梁上小屋短柱〆下テ手板但し初重ヨリ四重迄也 原本 1枚
39 178 小倉観音堂 原本 1枚
40 182 飯嶌山須弥壇横田氏隠遁者六十七才図之 原本 1枚
41 189 愛宕堂二重小屋組扠首立之手板 原本 1枚
42 190 愛宕堂小屋初重 原本 1枚
建物不明の資料
43 495 一切経輪蔵之繪図 天明 2・9 版本 1冊
44 497 あさかお立返り四尺間 文化 5・9 原本 1枚
45 498 扇 木負割附 文化 6・2 原本 1枚
46 499 扇垂木木負割附 文化 6・2 原本 1枚
47 500 八角扇垂木木負割附 文化 6 原本 1枚
48 501 和様造り不動堂十分一之図 文化 11 原本 1枚
49 502 ［建具おさまり詳細図］ 天保 2・2 原本 1枚 欠
50 505 初重小屋台本梁上之図 原本 1枚
51 506 二重小屋組之図 原本 1枚
52 507 三重小屋組之図 原本 1枚
53 521 御護摩堂漢容出組作七間割正面図 原本 1枚





番号 目録番号 図面名称 作成年代 種類 員数 備考
55 524 日本本山三間四面堂 原本 1枚 欠
56 532 ［立面図］（唐破風造の厨子） 原本 1枚 欠
57 540 ［立面図下書き］ 下書 1枚
58 544 ［薬醫門立断面図］ 原本 1枚
59 548 二王門唐容二出崎扇垂木正面十分一之図 原本 1枚
60 549 唐容二出崎隅組之図 下書 1枚
61 550 ［図面］（不詳、未完成） 原本 1枚
62 551 二王御門唐容二出崎扇 右妻十分一之図 原本 1枚
63 553 ［平面図軒廻り断面図］ 原本 1枚
64 556 ［山門立断面図］ 原本 1枚
65 557 軒廻り二重垂木小節もの仕立ノ図 原本 1枚
66 563 ［門扉正面図］ 原本 1枚
67 565 三重目小屋之図 原本 1枚
68 570 四つ足門 1枚
69 573 ［軒廻り小屋組断面図］ 下書 1枚
70 603 ［本堂立断面図］ 原本 1枚
71 616 ［本堂平面図］ 1枚
72 618 ［二王門平面図］（組物のスケッチ有） 下書 1枚
73 619 ［本堂正面図］（朱にて軒廻り断面図） 原本 1枚
74 622 ［仏堂立断面図］ 原本 1枚
75 623 御本堂二三之作右妻十分一之図 原本 1枚
76 624 ［仏殿立断面図］ 原本 1枚
77 625 ［鐘楼堂立断面図］ 1枚
78 628 ［丸桁規矩図］（ねじ組） 1枚 欠
79 629 観音御堂地図唐様出組扇垂木二軒折上ケ格天井也 1枚
80 630 ［出組断面図］ 原本 1枚
81 651 ［軒廻り断面詳細図、組物図］ 原本 1枚
82 655 初重二重小屋組之図 原本 1枚
83 665 御門地図 原本 1枚
84 673 ［出三ツ斗詳細図］ 下書 1枚
85 686 ［方三間仏堂の平面図］ 1枚
86 691 ［表：平面図、裏：小屋組断面図］ 原本 1枚
87 692 御本堂二間四面 原本 1枚
88 703 扇 かぐの取様 原本 1枚 欠
89 713 二尺二寸四分腰組之図 原本 1枚
90 718 外陳角朧指臂木之図 原本 1枚 欠
91 729 ［本堂平面図］
92 751 ［楼門部分立面図］ 下書 1枚
93 759 ［軒廻り小屋組平面図］ 下書 1枚
94 767 ［前机側面図］ 原本 1枚
95 768 ［須弥壇正面図］ 1枚 欠
96 879 仁井町観音堂絵図 下書 1枚 欠
97 895 殿堂西之妻三拾分壱之図 控書 1枚 欠















番号 目録番号 図面名称 年代 種類 備考
普賢寺山門 寛延 2 有
1 563 ［門扉正面図］ 立断面図
2 570 四つ足門 断面図
3 544 ［薬醫門立断面図］ 立断面図 推定
4 ［薬医門小屋組断面図］ 断面図 推定
普賢寺本堂 明治 30 有
5 603 ［本堂立断面図］ 立断面図 推定
6 624 ［仏殿立断面図］ 立断面図
7 553 ［平面図軒廻り断面図］ 平断面図
8 505 初重小屋台本梁上之図 小屋伏図 推定
9 506 二重小屋組之図 小屋伏図 推定
10 507 三重小屋組之図 小屋伏図
龍穏院一切経輪蔵 天明 2 無
11 495 一切経輪蔵之繪図 天明 2・9 立断面図
龍穏院本堂 文政 11 有
12 124 ［本堂平面図］ 平面図
13 729 ［本堂平面図］ 平面図
八幡観音堂 天保 2 無
64 ［八幡村観音堂平面図］ 平面図 欠
14 629 観音御堂地図唐様出組扇垂木二軒折上ケ格天井也 平面図
浮金観音堂 天保 5 有
15 69 浮金村観音堂地指図 平面図
16 70 観音堂地指図 平面図
17 686 ［方三間仏堂の平面図］ 平面図
18 619 ［本堂正面図］（朱にて軒廻り断面図） 平面図
地蔵院本堂 天保 11 有
19 18 大徳山殿堂地差図 平面図
20 21 大徳山殿堂地指図左之通り 平面図
21 616 ［本堂平面図］ 平面図 推定
22 17 地蔵院客殿初重并ニ二重目小屋組地差図 小屋伏図
23 20 地蔵院客殿三重小屋組之図 小屋伏図
24 19 大徳山殿堂建地指図右妻拾分壹ノ図左之通り 断面図
興国寺本堂 天保 13 無
25 76 興国寺客殿本梁上小屋台之地図 小屋伏図
26 興国寺法堂小屋組初重之図 小屋伏図
27 77 興国寺殿堂小屋組五六重之図并ニ同所棟木之図 小屋伏図
28 121 初重小屋之図 小屋伏図 推定
29 565 三重目小屋之図 小屋伏図 推定
治陸寺護摩堂 天保 無
30 80 小幡山御護摩堂地指図 平面図
31 83 小幡山護摩堂地図 平面図
32 84 小幡山護摩堂初重小屋伏図 小屋伏図
33 82 小幡山護摩堂二重小屋伏図三重小屋棟木ノ図 小屋伏図
34 522 御護摩堂漢容出組三間四面作正面ノ図 立面図
35 521 御護摩堂漢容出組作七間割正面図 立面図
36 81 小幡山組物 組物図
昌源寺本堂 弘化 4 有
37 42 扇垂木大略図伊達舟生村舟生山正源寺 規矩図
38 767 ［前机側面図］ 立面図
39 46 昌源寺前脚 立面図
40 768 ［須弥壇正面図］ 立面図
41 47 伊達昌源寺須弥壇正図 立面図





番号 目録番号 図面名称 年代 種類 備考
金剛寺本堂 弘化 4 無
42 90 金屋村産湯宝山金剛寺客殿地図 平面図
43 691 ［表：平面図、裏：小屋組断面図］ 平断面図 推定
44 91 金剛寺殿堂外陳組物 組物図
45 94 産湯宝山客殿 組物図
46 92 産湯宝山金剛寺殿堂 組物図
47 93 正面真図（唐棟門） 立面図 推定
仁井町観音堂 嘉永 4 無
48 692 御本堂二間四面 平面図 推定
879 仁井町観音堂絵図 不明 欠
49 108 仁井町御本堂半唐様出組弐間四面造り右妻拾分壹図 立断面図
50 651 ［軒廻り断面詳細図、組物図］ 断面詳細図
飯豊愛宕堂 嘉永 5 有
51 190 愛宕堂小屋初重 小屋伏図
52 189 愛宕堂二重小屋組扠首立之手板 小屋伏図
満福寺鐘楼 万延 2 有
53 鐘楼堂漢陽三ツ斗作右妻十分一ノ図 立面図
54 625 ［鐘楼堂立断面図］ 立断面図
55 東堂山境内営繕新図 鳥瞰図
満福寺二王門 計画案 推定
56 550 ［図面］（不詳、未完成） 平面図
57 665 御門地図 平面図
58 618 ［二王門平面図］（組物のスケッチ有） 平面図
59 548 二王門唐容二出崎扇垂木正面十分一之図 立面図
60 551 二王御門唐容二出崎扇 右妻十分一之図 立面図
61 556 ［山門立断面図］ 立断面図
62 549 唐容二出崎隅組之図 組物図
大日寺本堂 文久元 無
63 114 湯殿山大日寺客殿之地図 平面図
64 116 大日寺客殿初重小屋之図但し梁下むね木等之場も此図ニ顕ス 小屋伏図
65 120 大日寺小屋組小屋小屋本棟受ノ図 小屋伏図
66 122 大日寺客殿軒小屋組之図 断面詳細図
67 115 大日寺御供所台所地割之正図 平面図
68 127 大日寺御供所本梁上小屋短柱〆下テ手板但し初重ヨリ四重迄也 小屋伏図
69 119 大日寺御供所梁下取合〆下テ手板 小屋伏図
70 113 大日寺軒廻り小屋組之図但し御供所之方也 断面詳細図
71 125 大日寺御供所小屋組初重ヨリ九重迄之図但し妻之方也 断面詳細図
剛叟寺本堂 明治 22 有
72 7 剛叟寺殿堂拾分壹之図 （明治） 立面図
73 182 飯嶌山須弥壇横田氏隠遁者六十七才図之 立面図
74 6 ［神又剛叟寺神輿詳細図］ 寛政 4・12 立面図
小倉観音堂 不明 不明




番号 目録番号 図面名称 年代 種類 備考
76 小屋図 小屋伏図
77 655 初重二重小屋組之図 小屋伏図
78 501 和様造り不動堂十分一之図 文化 11 立断面図
79 622 ［仏堂立断面図］ 立断面図
80 751 ［楼門部分立面図］ 立面詳細図
81 540 ［立面図下書き］ 立面詳細図
532 ［立面図］（唐破風造の厨子） 立面図 欠
895 殿堂西之妻三拾分壱之図 控書 欠
82 623 御本堂二三之作右妻十分一之図 立断面詳細図
83 557 軒廻り二重垂木小節もの仕立ノ図 断面詳細図
84 759 ［軒廻り小屋組平面図］ 断面詳細図
85 573 ［軒廻り小屋組断面図］ 断面詳細図
86 497 あさかお立返り四尺間 文化 5・9 規矩図
87 498 扇 木負割附 文化 6・2 規矩図
88 499 扇垂木木負割附 文化 6・2 規矩図
89 500 八角扇垂木木負割附 文化 6 規矩図
628 ［丸桁規矩図］（ねじ組） 規矩図 欠
703 扇 かぐの取様 規矩図 欠





94 673 ［出三ツ斗詳細図］ 組物図
95 （出組断面図） 組物図
96 630 ［出組断面図］ 組物図
97 713 二尺二寸四分腰組之図 組物図
718 外陳角朧指臂木之図 組物図 欠
502 ［建具おさまり詳細図］ 天保 2 詳細図 欠






























































































































































図 93　［出三ツ斗立面図］ 図 97　二尺二寸四分腰組之図　
図 96　［出組断面図］
図 95　（出組組物図）
図 94　［出三ツ斗詳細図］
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図 98　宝蔵寺本堂平面図
図 99　法伝寺本堂平面図
図 100　龍穏院本堂平面図
図 101　浮金観音堂平面図
図 102　地蔵院本堂平面図
図 103　昌源寺本堂平面図
【現存遺構平面図】
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蜘蛛流大工棟梁横田氏の寺院関係の図面資料について
図 104　飯豊愛宕堂平面図
図 105　蛇内観音堂平面図
図 106　満福寺鐘楼平面図
図 107　剛叟寺本堂平面図
図 108　五斗蒔延命地蔵堂平面図
図 109　普賢寺本堂平面図
